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Мы поздравляем наших мам!
Т а кя км а ш , на све ц е  ш хто  не  ум ее  
З а д зя ц е й  хвал явац ц а  / пераж ы вац ь.
Так, я к  м а ц !, н1хто н е  ум е е  на  свец е  
Н ем аулят сва1хпесц1ць, калы ханку спяваць. 
Так, я к  м ащ , н1хто ц яб е  не  р а зум ее ,
Яна сл овам  суцеш ы ць з а у с ё д ы у б я д з е .
А д  м а т у л т ы х  сл о у  ц эл ы  с в е тх а р а ш э е !
Н е, HixTO не  зам енщ ь, м а ту  ля цябе.
Этими поэтическими строками начался кон­
церт, посвященный Дню матери для женщин 
нашего университета. Этот праздник по тради­
ции совпадает с великим народным праздни­
ком Покрова. Как говорит православная цер­
ковь: Покрова -  покрывало Божией Матери, 
которая спасла людей от беды.
День матери -  это замечательный повод, 
чтобы еще раз сказать о любви и признатель­
ности самому родному и близкому человеку, 
отдать дань уважения за любовь, за щедрые 
материнские сердца, ласку и доброту.
От имени администрации БГАТУ всех ма­
терей, находившихся в зале, поздравил про­
ректор по учебной и воспитательной работе 
Владимир Михайлович Поздняков. В зале 
действительно было тепло и уютно. Зрители
восторженно реагировали на выход каждого 
участника незабываемого концерта, в котором 
вместе с детьми принимали участие и студен­
ты университета. Дети читали стихи и пели 
песни в честь своих мам и дарили им цветы. 
Мамы и бабушки не скрывали чувства гор­
дости и благодарности за подарки, ведь это 
такое счастье -  видеть, как талантами детей 
восхищается благодарная публика! На сцену 
выходили Ваня и Катя Карабань, Алиса и Поли­
на Ващаевы, Сергей Кондра, Никита и Матвей 
Бартошевич, Соня Захаренко, Аня Павловская.
А Диана Павловская и студент первого курса 
АМФ Артем Груша достойно выступили в роли 
ведущих. Они спорили и шутили, читали стихи 
и поддерживали тех, кто впервые выходил на 
сцену.
Праздник получился незабываемым. Когда 
звучали финальные аккорды заключительной 
песни, все маленькие участники вышли на 
сцену и получили сладкие подарки от профсо­
юзного комитета работников БГАТУ, которые 
вручила председатель профкома Светлана 
Викторовна Рябцева.
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